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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
X G Z O j K T I D E XJ-A. 
Año LV. Habana.--Viernes 5 de enero de 1894. Húmero 5. 
4 
r 
has alternativas que ha tenido la 
moneda do plata (que pierde boy un 
15 por 100 de su valor nominal) desdo 
que se efectuó la conversión á metál ico 
del billete de banco, y la necesidad que 
•tienen las empresas periodíst icas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ba t ra ído sobre ellas un sen 
síble quebranto que las obliga íi tomar 
una rtí-olución decisiva en el importo 
de la susoripcíón, á partir del primero 
de enero do 1894. As í , pues, las A d -
min í s t r adones de los periódicos Jül 
Pa í s , L a Unión Constitucional, L a Lu-
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MAKINA 
ban convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro do la suscrición en esta capi-
tal , en ]a forma que sigue: 
P L A T A 
T a m b i é n h a n sido dotenidos los 
presidentes de otras sociedades se-
cretas. 
E n el Norte de I ta l ia se cree que 
la a g i t a c i ó n de S ic i l ia se debe á ins-
tigaciones de F r a n c i a . 
P a r í s , 5 de enero. 
E l Ministro de Relaciones E x t e -
riores, s e ñ o r F lourens , asegura que 
al tratado de comercio entre F r a n -
cia y E s p a ñ a s e g u i r á un tratado de 
a l ianza entro ambas naciones. 
Londres, 5 de enero. 
H a sido atacado y robado por unos 
bandoleros el emperador de C h i n a 1 
en momento que viajaba con direc-i 
c i ó n á s u palacio de invierno. L o s 
ladronea se apoderaron de algunos 
Aatícar centrífuga, pol. 96, á lo\, 
ídem regalar reílui), & 12\ii. 
CoKsolldados, li 1)8 13il6, ex-lntcrés. 
tíescueuto, Bancd de Inglaterra, 3 por 100. 
< uatro por cíoisto espaflol, & QSi, ex-inte* 
rtfg. 
F a r i s , ene; o 4. 
R^iiía, 8 por 100, íí 98 francos 17i cts., ex* 
( Queda prohibida l / i reproducción de 
iúé ielegramcH que anteceden, con arreglo 
a' articulo 31 la Ley d# Frapiadad 
Tntelcot'aal. i 
ACTUALIDADES, 
hab ía Mauras, no se entregaba a l cuba-
no el fusil de la patr ia y so confiaba á 
su lealtad nunca desmeutida la defen-
sa de nuestra causa!" 
Es verdad, todo eso se hac ía cuando 
no había Mauras; paro, no q u i s i é r a m o s 
equivocarnos, se nos figura que enton-
ces no hab ía tampoco partido de U n i ó n 
Constitucional, n i Apez t egu í a s , n i ex-
diputados por GrUánabacoa. 
"Por estas razones, señores , no de-
bemos hacer una polí t ica intransigen-
te; debemos confiar en la pronta vuel-
ta de aquellos amigos, pocos por fortu-
na, que nos han abandonado, y que 
hoy, delurabrados por los esplendores 
del favor oficial, han formado, no diró 
familia, sino rancho aparte, y se en-
Por nn mes $ 1.25 cts. 
» „ tres meses,... 3.75 v 
„ seis meses.... 7.00 „ 
,, un año l-t.00 „ 
En provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
E l Sr. González López: 
"Celebráis la entrada del año dando 
; objetos de valor y l levaron consigo 1 elocuente prueba del vigor de nuestro 
, muchos oficiales de la escolta impe- partido en esta localidad y gastosos y ; cuen t r án congregados en lo que por su 
riel . , llenos de entusiasmo habéis dejado los 1 escasa importancia tampoco podemos 
Nueva York 5 de enero i regociJ08 del para celebrar esta . llamar casa sino simplemente hohío." 
E l e jérc i to invasor L las ó r d e n e s I 8ol*mnidad l ^ 6 * ™ ' " . I ¿Se hab ían puesto de acuerdo los se-
del general B o n i l l a se apoderó de ^ ®**>™™Á* U1 m e n ^ d l g 1 ^ ^ ^ s o • ; ñores Ellees y González para usar figu-
i la p o b l a c i ó n de Choluteca, en la Re- tro^ ? Por e110 86 1108 acusó ao lidien- ! ras ret5rica8 que mutuamente se com-
p ú b l i c a de Honduras, habiendo te-1 lizar al Sr. Marqués de Pinar del Eio, | pietasen. 
i nido muchas bajaa en la hacha qvie ; do faltarle al respeto con burlas y cha- | CuaIquiera lo diríaj porque a ¿ r a yii 
: cota8' nos explicamos que el primero llamase 
! Bien es verdad que nunca fué permi-
¡ tida al común de los fieles la despreo-
! cupación con que los sacristanes suden 
' manejar las imágenes de los santos. 
Por nn año 
„ seis meses. 
„ tres meses''! 




Habana? de diciembre de 18í)3,—Por , 
E l P a ú , CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Vvión Ccv.siiíucional, JOSÉ CURBELO. , 
—Por Lá Ivcha, CAYETANO PÉREZ. 1 
— I V i E l Avisador Gdnercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, fe. i 
S, SPEKOBIL—Por ol DIARIO DE LA ! 
MAEINA, VICTORIANO OTEBO. 
Telegramas por ú calle, i 
smivicio Ti-LEOiiAneo 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
UL DIARIO I)E liA IMAKINA. 
HABANA. 
Madrid, o de enero. 
E s t a roche se ce lebrará un gran 
banquete en honor del insigne lite-
rato i:. G-aspar N ú n e z de Arce , co-
mo homenaje rendido al talento del 
gran pceta, gloria de las letras pa-
trias. 
Madrid, 5 de enero. 
Reina en toda E s p a ñ a un inten-
s í s imo frío. A y e r m u r i ó helado un 
guarda de c o n s u m o » en los momen-
tos en que pasaba á caballo por la 
calle Mayor, con d irecc ión á la Puer-
ta del Sol. 
Dice un periódico que en el ú l t i m o 
Consejo de Miniotroe, por iniciativA 
del de Urt.-amar, se acordó aceptar 
al Sr. Puga la d i m i s i ó n que ha pi e-
sentado del cargo de Gobernador 
del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u -
ba. 
Madrid, 5 de entro. 
Continúan regrenando á la P e n í n -
sula las tropas espedicionarias de 
Melilla. 
Madrid, 5 de ener '. 
sostuvo con la s fuerzas del gobier 
no. "Ltos invasores se dirigen á F e -
gucigalpa. 
E l general Boni l la ha formado s u 
gobierno compuesto de personas 
que simpatizan con la R e v o l u c i ó n . 
E l gobierno de la R e p ú b l i c a de N i -
caraguas ha hecho alianza con el 
general Boni l la . 
Nueva York, o de enero. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a del 
P e r ú ha exchiido do la ob l igac ión de 
prestar el servicio militar á nmchos 
j ó v e n e s que por s u edad no e s t á n 
aun en condiciones de tomar las 
armas. 
Nueva Yorlc, 6 de enero. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a del 
B r a s i l desmiente q\ie se hayan apo-
derado los insurgentes de la pobla-
c i ó n do Bage. 
Londres, 6 de enero. 
ECa fallecido la duquesa de Argy l l . 
E l frío intenso que reina en E u r o -
pa c o n t i n ú a causando n ú m e r o s v íc -
timas. 
E n las cal les de B e r l í n y en otros 
puntos del Imperio a l e m á n han pe-
recido hs ladas muchas personas. 
E n V i s n a ocurr ió lo mismo. 
E n Roma c a y ó una gran nevada. 
E n Trieste han ocurrido cincuenta 
desgracias con motivo del frío y el 
tráfico m a r í t i m o y el terrestre um ha-
l lan completamente paralizados y 
cerrados los almacenes. 
P a r í s , 5 de enero. 
E l abogado defensor de Va i l l an t 
a b a n d o a ó la defensa de é s t e por 
negarse el T r i b u n a l á diferir las 
sesiones del juicio. 
liorna, o de enero. 
H a causado profunda i m p r e s i ó n 
en Sic i l ia la d e t e r m i n a c i ó n del Go-
bierno de declarar aquella i s l a en 
estada de sitio. 
E l propós i to que se propone con 
esa medida el gabinete que preside 
patr ia que nosotros negamos 
que nosotros desconocemos, como 
gamos y desconocemos la patria galle-
ga, la patria andaluza." 
Todo eso es muy bonito, muy senti-
msutal, de mucb© efecto. 
Solo le faltó al Sr. González López 
terminar ese período con una sólea 6 
exclamando con el poeta: 
¡Yo no so si canta ó si l lora 
la gaita gallega! 
Pero ¿está seguro el Sr. Gonzá-
lez, tan verídico y tan patriota él, de 
que los oradores reformistas solo ha-
blaron de la patr ia cubana? 
Porque si no es tá seguro de eso. M 
los reformistas hubiesen hablado en 
sus discursos de la patria española con 
tanto entusiasmo como los señores E l l -
ees y Mañach y hasta, no quis iórmos co-
el Sr. Crispí , es el de desarmar á los ! meter un sacrilegio, con amor tan senti-
suntuoso templo de la fe al modesto 
salón de una escogida de tabaco. Eso 
era para que resultase el contraste con 
el bohío. 
Pero por eso no hemos de r eñ i r con 
el Sr. González López; antes al contra-
tr io, vamos á sentarnos á la entrada de 
nuestro pobre rancho para terminar 
estas actualidades cantando una cuar-
teta: 
¡Qué ganas tengo, mulata. 
Que se acabe la molienda 
Para soltarle la rienda 
A esta pasión que me mata! 
II» 1» Qi 
NUESTRAS CALLES. 
Los d ías de l luvia que acaban de 
transcurrir han venido á probar una 
vez más la urgente necesidad de om-
ino á que se refirió el señor Puente, i prender do un modo definitivo el arre-
sólo os bablaron de la patria cubana, | lo do ^es t r a s calles, fijando princi-
s; r a t m , palmente la ^ ^ 5 ^ para dar comieil. 
zo á dicho arreglo, en la calzada del 
"Candelaria ha sido honrada en es-
tos últ imos d ías con la visita de los 
apóstoles del re íbrmismo y de la auto-
nomía, y si compará is los discursos 
que acaban de pronuuciarse desde esta 
tribuna, con el recuerdo que os dejaron 
loa pronunciados por nuestros adver-
sarios, podréis establecerlas difereu 
cías esenciales que nos separan. ÍToso -
tros, ya lo habéis oido, todos nuestros 
argumentos los sacamos del inmenso 
amor que nuestro partido profesa á la 
Isla de Cuba, perturbadla hoy por la 
desastrosa gestión de un gobierno equi-
vocado; pero ese sentimiento lo enlaza^ 
mos siempre con el no menos intenso 
que la madrn patria nos inspira, al pa-
so que los apóstoles de los otros par t i -
dos, llevados do esa fiebre de cubaniS' 
Cerro, y en las callos de Campanario y 
Corrales, por las fundadas razones que 
vamos á aducir. 
La calzada del Cerro es, sin disputa, 
una de las más importantes v ías de im-
portación y expor tac ión terrestre que 
tiene la Habana y por donde pene-
tran en ella, no sólo la mayor parte 
de los articulos que. abastecen nues-
tros mercados, y que proceden de las 
fincas que no tienen comunicación fe-
rrocarrilera con esta capital, sino tam-
bién los productos de las fábr icas de 
cerveza, nieve, papel, etc., establecidas 
en Puentes G r á n d e s . E n la época de 
la expor tac ión de p iñas y otras frutas, 
por ellas se efectúa asimismo el acarreo 
de estas hasta el interior de la ciudad 
E l constante tráfico de todas estas 
mercancías han deteriorado de ta l mo-
do la calzada, que sólo puede hacerse el 
transporte por el espacio comprendido 
entre las paralelas del Urbano, o i ig i -
nándose continuamente la paral ización 
en la v í a do los carros de esta empresa, 
con grave perjuicio del pasaje y de el 
itinerario^ por los sucesivos atascamien-
tos que sufren los diversos y pesados 
vehículos que por aquella transitan. 
Si necesaria y urgente es la repara-
ción de la calzada del Cerro por las ra-
zones expuestas y por otras muchas 
más , que no creemos pertinente expo-
ner, importante y necesario es t ambién 
el adoquinado de las calles de Campa-
nario y Corrales, que vendr ían á for-
mar de este modo dos grandes vías que 
repar t i r í an al Norte y Sur de la pobla-
ción, respectivamente, el crecido t r án -
sito que en la actualidad se realiza por 
la calzada del Monte y que ya se hace 
imposible sobre todo en el tramo entre 
Agui la é Indio, tramo constituido por 
una pendiente difícil, que ocasiona fre-
cuentes i n torrupciones del tráfico y no 
pequeñas aver ías á los vehículos. 
Convenientemente adoquinada la ca-
lle do Campanario, se dir igir ía por ella 
todo el movimiento que va á distr ibuir-
se en la parto Norte de la población; y 
arreglada en buenas condiciones tam-
bién la calle de Corrales, podr ía sus-
penderse la subida de toda clase de ve-
hículos por la calzada del Monte desde" 
Egido hasta Belascoaín, cuya subida 
se efectuar ía por Corralea, quedando 
la del Monto solo para la bajada del 
tráfico. 
Hoy que en el presupuesto se con-
signa la libro entrada do los adoqui 
nes que se destinan al pavimento de las 
calles, creemos que con un pequeño es-
fuerzo que hiciese nuestro Municipio, 
auxiliado por determinadas empresas, 
entre ellas las de guaguas -'La Unión", 
interesadas en esa mejora, podr ía rea-
lizarse esta obra de gran ut i l idad, que 
ser ía el comienzo del arreglo definitivo 
do nuestras calles, como decimos ante-
riormente, y de cuyo costo so resarcij 
amotinados y disolver la sociedad 
T a c c i de Laboratori, y otras de pa-
recida í n d o l e . 
Boma, 5 de enero. 
U n a partida de malhechores ata-
có cerca de L a n u s e i ( I s la de Cer-
deña) á tres soldados matando á 
dos é hiriendo al tercero. 
Se ha celebrado en esta Corte una 
r e u n i ó n de socialistas, s in que se 
alterase el orden en ella. L o s ora-
dores dirigieron fuertes ataques a i 
G-obernadí-r C i v i l con motivo de la 
TÜLfcieítAMLAS COMEi'iLlALliS. 
Nueva- York, tnei o 4, á loa 
¿H de (-a tarde, 
OJZU» rapafiolAs, á $15.75. 
C6uleao», á94.8({S. 
Otscuento papel c(mi relal, d[r., do 1 á 
i i {»or CÍÍJBI©. 
conducta seguida por esta autori- Ciuabios sobro Londres, (Jy diY.j (tom^m-
reciente huelga de pana 
Londres 
dad en la 
deros. 
de enero. 
t ino de los socios de la casa de 
Rotschii , en esta ciudael, desmiente 
la noticia publicada por // Sécelo de 
ViJán, de que el E e y Humberto tu-
viera depositada su fortuna en la re-
ferida casa, y dice que el monarca 
de Italia r.o tiene al l í cantidad algu-
na en depós i to . 
Boma, 5 de enero. 
H a sido arrestado en Palermo el 
diputad- por Catania, Sr. De Fel ice , 
á c*úisa de aer el fundador de la 
Soc.edad "Paacidoi Laboratori." 
ros;, A íü4.84i. 
ideia sobro i'arla, «0 div, (baiuiueros), A 5 
francos 201. 
Ideui sobre iiatrilMirijo, (>0 <iiv., ibauqn^roB) 
& »». 
ôiuw registi-£.(l08 de los Jbs? artes -1 niáfis, S 
yor cífiat», fi 113i, ex-inUi í^. 
t/íiiilTÍl'ngíiB, n, 10, pol. $0, de 2i & 2i, 
fiegular & hnm rvüuo, de t i &. ¡2$. 
AKISCIU- de miel, d« '2i á 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, rácil, 
VEWDliWSi 250 sacos de azúcar. 
Manteca Oi'lkox),eu iereeroliss, & $11.35. 
Uariua petent Miunesotu, $4.30. 
LonüreSt enero 4. 
Aitlcar de remolaclia, 6.12i4, 
do como el del exdiputado por Griiana-
bacoa ¿á que q u e d a r í a reducido eso 
idilio? 
"Quieren enseñarnos á amar á este 
pa ís personas que ta l vez les cos tar ía 
trabajo señalar en el mapa el lugar que 
ocupa Cuba, como el señor D . Antonio 
Maura." 
¿Tan flojo cree al señor Maura ón 
geografía el Sr. González López? 
Y tan fuerte so juzga él? 
¿A que no sabe dónde el jején pone 
el huevo? 
¿Pero necesitaba yo expreearme en 
estos términos , refiriéndome á ciertos 
cargos, después del enérgico y elocuen-
te discurso que el distinguido cubano 
Sr, Puente ba pronunciado desde esta 
tribuna? 
No, ¡qué disparate! D e s p u é s de ba-
bor hablado "e l distinguido cubano se-
ñor Puente1' ya no tiene razón de ser 
n i el partido reformista, n i el Sr. Mau-
ra, n i el arzobispado de Cuba siquie-
ra. 
"¿Pues qué , a ú n en los tiempos luc-
tuosos de la guerra, cuando la pas ión 
do la iueba armada todo lo invadía , y 
cuando en el gobierno por fortuna no 
Se ha trasladado de Obispo 89 al 35 de la misma calle, donde ofrece á 
' sus amigos y al público en general nn elegante y gran surtido de sombreros 
j para señoras, caballeros y niños, ade más nn fino trato y ameno, como lo 
tiene acreditado esta casa. 





participan á su numerosa clientela y al públi-
co en general, haber hecho grandes rebajas en 
toda la ropa que existe en sus anaqueles. 
Todo por la mitad de su valor. 





\ M 10: 
HOY 5. 
E L DUO D E L A AFRICANA. 
L A CZARINA. 
L A MASCARITA. 
PHECIOS POE CADA ACTO. 
Grillé IV, 2<:, 6 Ser. piso ala en-
trada 
Palco 19 ó 2? piso sin entrada.. 
Luneta 6 butaca con entrada.. 





Asiento de paialoo con Mura-
da 
Entrada e s n e r a i . . . . . . 
Entrada ¿te rulla 6 Ŝ ¡ÚM0,wm 
$0 20 
0 39 
Boy, oí célfl'bTe P' ndereleúlogo Antonio Navarro, loma parte cu la segun-
da y tercera t'ancióu 
SOCIEDAD ARTISTICA D E ZARZUELA. 
¥ U ? í C I 0 N POB TANDAS 
C i 8-1 
E n ensayo las zarzuelas tituladas E L ORGANISTA 
v V I A L I B R E , música del maestro (.' hapi, y el jugue-
te cómico E L BRAZO DERECHO. 
ría- el Ayuntamiento con la rebaja que 
Be iría produciendo en la cantidad que 
jpieüe cons ignándose en el presupuesto 
municipal para la composición de v ías , 
|a Cual resulta en la actualidad ineficaz 
¿ inútil. 
Tíjese nuestro Municipio en las indi-
Ijaciones que hacemos y emprenda con 
á^Oisión el referido arreglo que l ia de 
jüOJitribuir en g rand í s ima parte al sa-
neamiento y embellecimiento de esta 
capital . 
Inconformidad 
Según telegrama recibido en la I n -
tendencia General de Hacienda, el se-
ñ o r Ministro de Ultramar no se mani-
fiesta conforme con el concierto sobre 
e l pétroleo, en la parte de la estabilidad 
de los dereclios arancelarios; condición 
que parece estiman indispensable los 
refinadores de petróleo para realizar 
aqué l . 
Resolución superior 
E l Exorno. Sr. Gobernador y C a p i t á n 
General ha dispensado á las autorida-
des superiores la presen tac ión oficial 
que debía efectuarse m a ñ a n a , como d ía 
de la festividad de los Santos Eeyes. 
NECROLOGIA. 
D. EUGENIO SANCHEZ DE FUENTES. 
L a grave enfermedad que por espa-
cio de algunos meses tuvo postrado en 
cama al que fné nuestro querido y res-
petable amigo el magistrado de esta 
Audiencia, insigne poeta é individuo 
correspondiente de la Academia Espa-
ñola, I I mo. Sr. D . Eugenio Sánchez de 
Fuentes, ba acabado por triunfar de 
los cuidados y desvelos de l a aman t í s i -
familia y de los recursos de la ciencia. 
Anoche á las diez dejó de existir, á los 
sesenta y siete años de edad, el amigo 
consecuente y bondadoso, el juriscon-
sulto in tegér r imo y el poeta laureado, 
que tan querido fué en esta sociedad 
por su afable ca rác te r y relevantes vir-
tudes. 
E l Sr. Sánchez de Fuentes h a b í a na-
cido en Barcelona el 15 de noviembre 
de 1S27, y desde su m á s tierna edad 
pasó á Sevilla, donde cursó filosofía y 
derecho, se g r a d u ó de licenciado, ó h i -
zo sus primeras armas literarias, cult i -
vando la amistad del docto hablista 
Baral t , del humanista insigne D . A l -
berto de Lis ta y de otros reputados es-
critores. A l l i escribió y v i ó represen-
tarse con aplauso, en los d ías r i sueños 
de su juventud, la fan tas ía d r a m á t i c a 
Colón y el J u d í o Errante y su pieza 
de costumbres andaluzas Triana y la 
Macarena, que hace veinticuatro años 
puso en escena en e l Gran Teatro el 
reputado actor Emil io Mario, durante 
la memorable temporada teatral de A r -
jona, Teodora Lamadr id y los herma-
nos Calvo. 
De Sevilla pasó el Sr. Sánchez de 
Fuentes á Madrid, donde permanec ió 
hasta 1861, viendo representar otras 
obras d ramá t i ca s suyas, entre ellas su 
más aplaudida comedia. Entre el Deber 
y el Derecho, y cultivando el t rato y la 
amistad de los m á s notables escritores 
de la corte. 
E n la indicada fecha vino á A m é r i c a 
de Secretario del Consejo de Adminis-
t rac ión de Puerto Eico, donde conoció 
y se unió á la que ha sido su noble y 
a m a n t í s i m a compañera , la inspiradora 
de muchas de sus poesías y aman t í s ima 
madre de sus hijos, que con és tos l lora 
hoy desolada bajo el peso de su inmen-
so infortunio. E n las isla hermana in-
gresó el Sr. Sánchez de Fuentes en la 
magistratura, que ejerció allí y en Cu 
AZUCAR, 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y LA PRO-
DUCCIÓN EN EUTOPA. 
Recibimos noticias de la cosecha eu-
ropea que alcanzan al 20 del pasado. 
Dice el Journa l des Fabricants de Su-
cre: 
"Bajo el punto de v is ta de la fabrica-
ción, las condiciones a tmós fe r i ca s no 
i tienen ya importancia alguna, el traba-
' j o de la remolacha "iio se prosigue ya 
¡ mas que un corto n ú m e r o de fabricas. 
¡ E l estado de la p roducc ión francesa 
á fin de noviembre es, bajo este punto 
de vista, muy significativo. E n efecto, 
los trabajos de defecación de los gua-
rapos estaban en aquella fecha, termi-
nados en 193 fabricas contra 79 en el 
año ú l t imo, y no quedaban en ac t iv i -
m m ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ / ^ - ^ f i ^ s ^ miiaiüiui 
ensuclase dotada de todos los adelantos 
modernos, preparada para rendir gran-
des tareas, no ha tenido que rectificar 
el m á s ligero defecto, desde el momen-
to en que sus m á q u i n a s comenzaron á 
funcionar. Los hornos de quemar baga-
zo verde trabajan con t a l per fecc ión 
que excluyen por completo toda clase 
de combustible que no sea el bagazo 
que los alimenta, desarrollando sufi-
ciente vapor para el funcioaamiento de 
sus grandes m á q u i n a s y aparatos. 
I 
ba, desempeñando los cargos de magis- , dad mas que 177 fabricas contra 2S8 el 
año pasado. Las cantidades de remola-
chas trabajadas á fin do noviembre al-
o y Presidente de Sala de esta A u - í a?0 Pas^d9-
diencia Terr i tor ial , en cuyo cargo fué 
jubilado por el ministro Sr. Becerra, 
devolviendo con eso á las letras lo que 
la magistratura le robaba. 
E n Cuba, ya lo hemos dicho, era jus-
tamente apreciado el Sr. Sánchez de 
Fuentes por sus virtudes y talento, y 
su pé rd ida sera unán imemente sentida. 
Descanse en paz y reciba su excelen-
te y atribulada familia nuestro m 
sentido pésame . 
canzaban 1.756.150.025 k g . , contra 
E l d í a de a ñ o nuevo dió pr incipio á 
la zafra el ingenio central Santa Teresa, 
propiedad de la s e ñ o r a v i u d a de O ñ a , 
y si tuado como el anterior en la ju r i s -
d icc ión de Sagua. 
L a densidad del guarapo, e x t r a í d o 
en condiciones nada ventajosas, á pesar 
del aseo y l impieza que se notaba en 
I las m á q u i n a s de moler, a l c a n z ó 0 ° 
B e a u m é . 
Es ta f áb r i ca , que a m p l i ó sus aparatos 
con la i n s t a l a c i ó n de o t ro t r i p l e efecto, 
con su tacho de pun to y la correspon-
4.573,200.042 k g . el a ñ o ú l t imo ó sea j diente b a t e r í a defecadora, a u m e n t a r á 
para este a ñ o un aumento de 182 í)o.).3S3 ; notablemente sn p r o d u c c i ó n á t a l ex-
k g . Este aumento es debido á lo tem- I t remo quesera l a pr imera do la j u r i s -
prano que se han comenzado esta a ñ o j d icción, 
los trabajos de fabricación y t a m b i é n " 
E l entierro del Sr. Sánchez Fuentes 
se efectuará hoy, á las cuatro de la 
tarde. 
ii 
al aumento de poder de la msiqnmaria 
y utensilio de las fabricas. 
L a p roducc ión exp- esada en refina-
do, alcanzaba á 380.745.703 kg . contra ' dimiento sacarino 
" ' 363.711.599 k g . en fin de uoviembrede 
á s 1892, ó sea un excedente de 17.004.105 
k g . sobre el año ái t ioio. 
Kesta saber cual s e rá la cant idad de 
remolacha trabajada desde el 1? de d i -
ciembre hasta el fin de la actual cam-
p a ñ a . 
E l año ú l t imo , se h a b í a n trabajado 
durante este per íodo 894.692 toneladas 
de remolachas contra 722,885 tonela-
das en la c a m p a ñ a precedente. 
Este año como la fabricación ha p r i n -
cipiado temprano y las fabrioas poseen 
mayor potencia fabr i l , parece que el i 
saldo que res*£ 'por elaborar al Io de j 
diciembre no debe i r mas a l lá d e , 
¿Oü OOO toneladas. 
E n cuanto al reudimient í ) en a z ú c a r 
Los campos en general presentan 
hermosa perspectiva y se hace sent ir 
bastante el frío. Se esperann buen ren-
Fefíocaríil de Sancti-Spíritas. 
hemos puesto á la vonta nuestra nueva y estraoráinaria ooleccion de BEBÉS llega-
da ayer—un poco tarde....!!—de Europa. 
Jamás casa alguna en la Habana ha recibido surtido más completo. 
BBBÉS lujosamente vestidos 
desde 25 centavos uno á $15.90. 
BKBÉS desnudos 
desde 25 centavos uno á $5 oro. 
B E B É S M A R C H E m 
Este es el BISBÉ, derniere creation. Cogiéndoles poí una de sus manos, 
os sigue paso á paso en la direcc ion que se le lleve, del mismo modo eme lo liaría el ni-
ño más dócil y obediente; basta el más pequeño impulso para hacerle and'ar̂  es la gran 
novedad del día, y por consiguiente, el mejor regalo que pudiérais hacer á una niña. 
no será , según nuestra op in ión , sensi-
blemente inferior al de 1892 93 que fué 
de 9.50 p . g y se acercar^ sin duda, á 
9.70 p.3 , io que conduce finalmente á 
una producc ión de 500.000 toneladas en 
refinado, contra 523.000 toneladas en 
1892 93.'' 
E l déficit de la campana actual s e r á , 
en este caso, de 23.000 toneladas, en 
\ Francia. 
Los avisos del resto de Europa no 
señalan nada de part icular . 
L a producción alemana, c¡ue presen-
j ta el mayor in t e ré s , no p o d r í a cá lcu lar -
| se con alguna certeza sino d e s p u é s de 
• la publ icación de la e v a l u a c i ó n oficial i 
provisional de las cantidades de remo-
lachas que quedaban por trabajar en 1? 
de diciembre, pub l icac ión que e s t á á 
punto de hacerse. 
m» » au 
Orden Público y Policía. 
Habiendo propuesto el Gobierno de 
la Región Occidental y de la provincia 
de la Habana, que se modifiquen las 
divisas de los empleados de la Po l i c í a 
gubernativa, á fin de dis t ingui r la de 
la municipal y otros con los cuales sue-
le confundírseles , el Exmo. Sr. Gober-
nador General ha tenido á bien dispo-
que en lo sucesivo usen aquellos em-
pleados las insignias que á continua-
ción se expresan, con prohib ic ión abso-
lu ta de que las lleven los de n i n g ú n 
otro cuerpo. 
Jefes de Policía . B a s t ó n con p u ñ o 
de oro y bellotas y cordón del mismo 
metal, matizado de seda verde y mora-
da. 
Inspectores. B a s t ó n con p 11 fio de 
oro y bellotas y cordón de p la ta y seda 
verde. 
Celadores. B a s t ó n con p u ñ o de pla-
ta y bellotas y cordón de seda verde. 
S e g ú n noticias de nuestro colega E l 
Espir i tuano, el proyecto del fe r rocar r i l 
entre S a c t i - S p í r i t a a y Placetas, ó San-
t a Clara, se ha l la en v í a s de sa t i s fac to» 
r i a r ea l i zac ión . 
A lo que parece, la empresa del cen-
t r a l Talmu-iU inic iadora de l proyecto, 
¡ ha aceptado las bases pr inc ipa les para 
; que esa obra t a n anhelada sea u n he-
i cho en u n -período m á s 6 menos largo, 
! que d e p e n d e r á de las mismas propor-
oioníss} d§l jiegocio en r e l a c i ó n con los 
productos de l a nueva v í a . 
S e g ú n informes v e r í d i c o s , el ferroca- ] 
r r i l se c o n s t r u i r á por cuenta de la So-
ciedad del cent ra l T u i m i c i l . L a casa de 
P a r í s que se hace cargo de la construc-
ción pone á d i s p o s i c i ó n de este negocio 
u n cavMral de cinco millones de f ran -
cos, que s e r á red imido en t re in ta años 
con el tres y tercio de a m o r t i z a c i ó n y 
seis por ciento de i n t e r é s anual hasta 
ei completo pago, recibiendo en garan-
t í a m i t a d de los bonos del central 
Tuinuc-u, algunas propiedades y la mis-
ma v í a f én ; ea . S i fuera necesario mayor 
capi ta l , se a m l a g a r a n t í a . 
E n t a l concepu0» no s e r á aventurado 
presumir que a n t é b d f mucho tiempo 
| se encuentren extendiiua8 las panuela8 
i de la nueva l í n e a f é r r e a entre bancti-
i S p í r í t u s y el cen t ra l Tuinu[cu, J aun 
hasta la a l tu ra de CabaigOH.11' zona 
p roduc t iva que desde el p r i m e r ™0' 
m e n t ó en que se ponga en explo tac . .ón 
la v í a d a r á lo s u é c i e n t e pa ra facilitan' 
á los d u e ñ o s del espresado centra l los 
medios de cubr i r el compromiso que 
contra iganf esto apante de qae l a línña 
fe r roviar ia c o n t r i b u i r á al e n g r a n d e c í ' 1 
miento del mismo iugis iñoTuiwswú, que 
por les incon«veniente& de la fal ta de 
medios para t r anspo r t a r los fru'tos, no 
cuenta hoy con una zona de cul t ivo 
proporcionada á los aparatos de íabr i -
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C H A R L E S MESOXTVEL. 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial, 
He halla do venta en la "Galería Literaria", de la ee-
Sora viuda de Pozo é hij Obispo 55.) 
(COS-XIÍÜA.) 
—Sieso pudiera arreglarse—dijo E i -
^ a u d suspirando,—yo seguir ía de guar-
da, y vos cont inuar ía is ocupándoos , 
como hasta ahora, de los negocios. 
—Cuando querá is , hablaremos 
—¡Silencio! Delante do gente, no 
Dentro de unos d ías volveré á eso 
de las diez de la noche cuando no 
haya nadie aquí . Nada de precipita-
ciones. 
L a viuda le miraba complacida. 
U n cuarto de hora después todos fue-
ron saliendo del establecimiento. 
Era la hora de comer. Cada cual se 
fué por su lado. No quedaban íhás 
que tres parroquianos, Pi tard, Ansel 
mo y Cassegrain. 
Juan Eigaud se levantó , y tendién-
doles la mano, dijo: 
—Hasta mañana , amigos míos. Si 
t e n é i s tiempo, no dejéis de i r camino de 
Auverny. L a cacería promete 
Buenas noches. 
—Buenas noches, Eigaud. 
Juan salió del café. 
—¿Qué le sucede que es t á hoy tan 
Charlatán, él, que de ordinario no dice 
n i diez palabras seguidas?—observó el 
tratante en maderas. 
—Le sucede que es t á loco por la her-
mosa inglesa, como lo estuvo por aque-
lla con quien se iba á casar, y por la 
otra i nst i tutr iz . A d e m á s , es tá rabioso 
de qu e el señori to Mauricio se ocupe 
t a m b i é n de la inglesa. Yeso es todo. 
Anselmo rió con ganas y á carcaja-
das, al mirar á Cassegrain, P i t a r d y la 
matrona á su alrededor. 
L a viuda Lebidois repuso en voz 
baja; 
— E s t á i s equivocado, Anselmo, pues-
to que acaba de hablar conmigo de ca-
samiento. 
—¿Os chanceáis? 
—Nada de eso. 
—¡Bh! ¿Y con quién quiere ca-
sarse? 
—Sois mis amigos puedo decí-
roslo todo: con Vi rg in ia . 
—¡Toma, toma, toma!—dijo el guar-
da.—Es una buena idea. Eecibid mis 
plácemes, señora Lebidois. 
Luego, dir igiéndose á sus amigos, a-
ñadió: 
—¡Casarse con Vi rg in ia ! Me parece 
que no. ¿Sabéis qué nombre tiene ese 
golpe de astucia? 
—Una estratagema, un engaño , ¡par-
diez!—dijo el de las maderas. 
—Sí; pero con los buenos perros no 
sirve eso; yo tengo mucho olfato—aña-
dió el guarda. 
Anselmo ten ía razón. Conocía su o-
ñcio. Era difícil engañar le . 
X V I I 
L a cacería. 
L a B o r g o ñ a , Antonois y Char oláis, 
han Visto y no hace mucho t iempo de 
esto, la recova m á s famosa; perseguir 
lobos, j aba l í es y corzos, sin m á s ayuda 
que los cuernos de caza y la g r i t e r í a . 
Esos animales de caza mayor abun-
daban antes en esas comarcas mal pro-
vistas de caminos, sembradas de es-
tanques y cubiertas de bosques poco 
menos que impenetrables. 
Por m á s que la caza tienda á desapa-
recer de nuestro suelo, h causa de, ta 
guerra que á todo trance se le iiace, de 
las perfeccionadas armas, y sobre todo, 
de la caza en vedado, muy admitida en 
la mayor part-3 de los cantones, existen 
todav ía vastas propiedades donde se 
encuentra todav ía caza en abundancia. 
Pero aquellas célebres cacer ías de 
lobos y jabal íes , perseguidos por gran 
refuerzo de trompas, perros y jinetes, 
apenas se verifican ya. 
E l viejo Marques y su sobrino Fran-
cisco de Valencourt, no eran sioo t ibios 
partidarios de la caza; se ocupa i ronmás 
La nueva zafra. 
E l 31 del pasado diciembre dió p r in -
cipio á sus tareas el ingenio cent ra l 
Purio, propiedad de D . T o m á s de O ñ a r 
y situado en la jur i sd icc ión de Sugua 
l a Grande. Esta fábrica azucarera, dice-
nuestro colega JS?Z Porvenir, es un modelo i Fel ipe MasagB-Vidai. 
Por la S ú b i n s p e c c i ó n de este Instf" 
tu to se h a u t ramHado las siguientes re*-
so luc ione»: 
t A proba ndo propuesta de oficiales pa -
ra el primer b a t a l l ó n Ligeros . 
i 1 a ber nombrado Comandante á don 
Santiago P é r e z ; y c a p i t á n á J>. Pau l ino 
A v e n d a ñ o y á I ) . Lu i s Dopico. 
Ooncedieivi-> la baja á los primeros 
tenientes D . A>í'<r<d Granda , " > J o s é 
Coloma Lópe& y i ) : A n t o n i o G u í i ó r r e z , 
y segundo teniente D . A n t o n i o Gar-
c ía . 
Concediendo la baja á D . A n t o n i o Pé-
rez Guerra, Di-Francisco B l a n c a Blan-
co, D . Francisco I Í taeta Labiesta y don 
como los Marey-Gassendi, los More 
tón, los V i t r y y los Praconstal, que s t r 
hicieron célebres en todo el p a í s . 
A s í es que en tiempos del úl t imo-
marqués , y sobre todo en los de su so-
brino Francisco de Valencourt, el car-
go de montero (á quien p o n í a n por so-
brenombre la Briffée 6 la Bamce como 
sus anteriores), había llegado á ser u n a 
verdadera eanougia. 
Cuando soltaba la j a u r í a por el sotor 
era para que descansaran en la perre-
ra, no para perseguir n i cobrar n inguna 
pieza. 
Francisco de Valencourt, entregado á 
los númeroa y á los negocios, solo re-
s id ía en Blangy tres meses al a ñ o , y 
cuando estaba m á s tiempo era en e s t ío -
Su hijo Mauricio, incorregible boule-
vardier, no se d ive r t í a m á s que en Pa-
r í s , y brillaba por su ausencia en l a s 
fiestas de los in t r ép idos Nemrods.. 
Las mujeres eran su ún ica pa s ión , solo 
ellas le a t r a í a n ; en ninguna época de 
su juven tud le gustarou los placeres 
del campo. 
A s i es que los cernes y i^ íwi íes . l i 
bres en su ret iro, pnladaban a placer; 
de honores y riquezas sobre toDflo, que \ y cada otoño era preciso organizar ver-
que de monterías. S o s t e n í a ^ perros y 
monteros, más para entratienimiento 
de sus huespedes que para e l suyo pro-
pio, y también por tradiciüKPies de fami-
l i a . 
Los Blangy-Cussey figuraron tiem-
pos de la Ees tau rac i í ju entre los caza-
dores m á s fangosos de la B o r g o ñ a , as í 
daderas matanzas para impedir que se 
reprodujeran hasta lo infini to y forma-
sen hordas peligrosas para las v i ñ a s y 
labores de aquellos contornos. 
L a que iba á tener lugar era una 
mon te r í a , que el m a r q u é s , deferente a l 
ruego de sus amigos, h a b í a organizado 
para el d í a siguiente a l de Difuntos , 
D e s d ó l a s (>de l a m a ñ a n a , L a B a m é e , 
nn viejo m o r ^ a i i ó s , borracho y perezo-
so, que estaba«al servicio de los B l a n g y 
de t iempo ina iemor ia l , hizo v i b r a r los 
roncos sones a© la t rompe ta de-caza. 
H a c í a fr ío, el 'cielo estaba nublado y 
había bastante humedad. 
Pero no era posible aplazar ia-fiesta. 
E l castellano t e n í a inv i t adas á to-
das sus relaciones de aquellos contor-
nos y de P a r í s . . 
Sobre todo, no eran m á s quedas seis 
de la m a ñ a n a y p o d í a n abr igar espe-
ranzas de que el sol acabara por luc i r . 
Desde aquel1 momento, onos iban , 
otros v e n í a n por los corredores, y loa 
preparat ivos daban animado y p in to -
resco aspecto- a l casti l lo. 
Las s e ñ o r a s se p r o p o n í a a - p r e s e n c i a r 
l a fiesta desde los coches. 
L a pa r t ida p r o m e t í a sez completa. 
A las nueve se s i rv ió u n só l ido desa«-
yuno . 
Las noticias de L a K a m e ó sobre l a 
caza no p o d í a n ser m á s satisfactorias. 
Como dijo bie i Anse lmo en el café 
del Comercio onndaban los jabaMes 
en lo alts>.de - averny. 
Los tis-adores hic ieron el t rayec to en 
carruaje, por e l camino de B l a n g y 
Contaban con que á las once p o d r í s 
empeaar la c a c e r í a . 
Los informes de los guardas fuerou 
acogidos con bur ras de entusiasmo. 
Maur ic io dijo á su hermana Teresa 
—¿Vienes f 
Es ta pregunta iba a c o m p a ñ a d a d e u n ¡ 
Couce<!iei)!Í.> 6 mases de licencia á 
D. Ar turo S;tn!üda Paulis. 
Cargando propuestas de segundo te-
niente para» l séptimo batal lón. 
I d . id . de primero y segundo tenien-
tes para el Regimiento cabal ler ía de 
Cárdenas . 
I d . instam ia de segundo teniente don 
Juan Muuró Casiné, que solicita la 
baja. 
Consultando la baja del primer te-
niente D . R uñón Llera, por haberse 
ausentado sin licencia. 
Aprobando nombramiento de sargen-
tos en favor de-D. Franciseo Garc ía , don 
Guillermo Ricard, D . J o s é llamos, don 
Félix Hernández , D . Lucilo Palacios y 
D . Antonio Kabeil. 
Concediendo pase de cuerpo á D . Ma-
nuel Fernandez Fernandez y D . Angel 
Pérez y Pérez; y la baja á D . J o a q u í n 
Ramón López Puente, D . Clotilde Gon-
zález, D . Ramón González y D . Manuel 
López García . 
Cursando propuesta de seis oñciales 
para el b a t a ü ó n de Guanabacoa. 
I d . id . de cruz del Méri to Mi l i ta r , de 
Medalla de constancia y de aumento de 
pasadores del cuarto bata l lón de la Ha-
bana. 
I d . instancia del cap i tán D . Juan Es-
calante, que solicita la baja. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de D . Simón Alonso y 
D . Melgniadefl Revuelta. 
Nombinndo segundo teniente á D . 
Antonio Bermejo Fernandez. 
Iden Bogando teniente á D . Luciano 
del Sol Ferreiro. 
Id . primer teniente á D . J o s é Mar í a 
Piñeiro Alonso. 
I d . sognndos tenientes á D . J o s é A -
lonao ValVerde; íl D . Felipe F e r n á n d e z 
García y D. Rufino González; y de pr i -
meros tepíeutea á .D. J o s é González A -
lonso y D . Jo'.<é Sandrea Candín . 
Concediendo la baja al cap i t án don 
José Mar ía Soto Cabezal. 
I d . al teni j i i te coronel don Manuel 
Fe rnández Juglar. 
I d . á los segundos tenientes D . A n -
tonio A l van/ . Garc ía y D . Ange l Ga-
brera Pelaez y al primer teniente D . Pe-
dro Herrero Sánchez. 
* Cursando á Guerra propuesta de 
cruz del Mérito Mi l i t a r á favor de indi-
viduos del séptimo bata l lón . 
En el Registro Civ i l del Juzgado M u -
nicipal de Santiago de las Vegas, se 
han hecho durante el año próximo pa-
sado las siguiente? inscripciones: 
Nacimientos. 
Varones legít imos 10G 
Hembras legít imas 94 
Varones ilegítimos 19 
Hembras ilegítimas 15 
Total 231 
Matrimonios. 
Soltero con soltera 27 
Soltero con viuda 1 
Viuda con soltero 3 
Total 31 
Befuncioncs. 
Varones solteros 1G8 
Idem casados 31 
Idem viudos 12 
Estado ignorado 12 
Hembras solteras 109 
Idem casadas 31 
Idem viudas 21 
Estado ignorado 5 
Diferencia 
ción. loo . 
Total 389 
en contra de la pobla-
C E O N t ó A GENERAL. 
E l vapor a.aericano Yuvatán, que sa-
lió ayer para Nueva York, llevó la car-
ga averiada del vapor ¡Séneca, que se 
encontraba en lauchas, consistente en 
116 pacas de henequén, 6o de tabaco, 
21 de zarzaparrilla, 2 de tasajo y 11 ca-
jas de tabacos elaborados. 
Con fecha 30 del pasado diciembre, 
por mutuo convenio, ha quedado di-
suelta la sociedad do A l b e r t i y Dowllng, 
que giraba en esta plaza, quedando su 
liquidación á cargo del socio gerente 
don Juan Alber t i Ma ta r é ; quien, con 
su sola firnui, con t inuará dedicado á 
los miamos negocios que la extinguida 
sociedad. 
Se encuentra en esta ciudad el seSor 
D.Manuel Casabianca, Enviado ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de la Bepüblica de Colombia en 
Berlín, el cual se embarcará en el va-
por Panamá, que sale el próximo día 6, 
para Bogotá, en comiaión diplomát ica . 
E l Sr. Casabianca se hospeda en el 
hotel Mascotte. 
Para la redacción do los telegramas 
en lenguaje convenido, la oficina inter-
nacional de Berna ha confeccionado un 
vocabulario en el que han trabajado i 
funcionarios españoles, ingleses, fran- , 
ceses, italiánoa, alemanes, holandeses y 
suizos. Coulione más de 240,000 pala-
bras, y ha sido formado por las lenguas 
española, alemana, inglesa, francesa, 
italiana, latina, portuguesa y holande-
sa. E l año próximo se imprimirá tan 
notable obra. 
8|En la mañana de hoy la Sociedad de igiene La prestado el servicio de des-
infección en una casa de la calle de la 
Lealtad, donde había fallecido un niño 
de difteria. 
E n el presupuesto del imperio ale-
mán para el año próximo figura una 
partida para la adquisición de 830 ve-
locípedos con destino al ejército prusia-
no, r epa r t i éndose á razón de dos por 
cada ba ta l lón de infanter ía y de caza-
dores. Las tropas prusianas recibirán 
78 bicicletas y las wurtemburgnesas48. 
Total general: 950. Falta a ú n fijar el 
número de velocípedos para el ejército 
báva ro . 
La Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados do Puerto Pr ínc ipe , para el 
corriente año, ha quedado constituida 
por las siguientes personas: 
Decano: D . Francisco Moran de la 
Vega. 
Diputado primero: D . Pablo Roura 
Carnesollas. 
Diputado segundo: D . J e s ú s Ada l -
berto J iménez Socar rás . 
Secretario Contador: D . J o s é Batista 
Varona. 
Tesorero: D . Francisco A g r á m e n t e 
V i l a . 
SUCESOS. 
CntOVIiADA. 
El celador del barrio de Peñalvor, detuvo 
á una morena "noneancta" quo se hallaba 
en reyerta con otra de su clase en la calle 
de San Nicolás n? 110, la que resultó cir-
culada. 
E S T A F A . 
D. Luís Garay y Pelaez del comercio y 
vecino de Compostela número 113, partici-
pó al celador del barrio de San Francisco, 
que habiendo establecido á un individuo 
blanco en el morcado de Cristina, este se 
había alzado con las mercancías, cuyo im-
porte asciende á unos $243, por lo que so 
consideraba estafado. 
D E T E N I D O . 
Por haber hecho tros disparos de arma de 
arma do fuego en las calles de Belascoain y 1 
Concordia fueron detenidos un pardo cono- j 
cido por "El Carbonerito" y otro de su 
clase. 
H E R I D O 
En la casa do socorro do le primera do-
marcacióu, fué asistido D. Manuel Torrea 
Carballo, jornalero y vecino do la calle de 
San Pedro esquina á Obispo, de una herida 
monos grave en la cabeza, la cual se infirió 
al caerse en momentos de bajar de una lan-
cha que se hallaba atracada al espigón nú-
mero 4 de los muelles de San José. 
s n c i D i o . 
A las nuevo de la mañana de hoy, fué 
encontrado muerto en su habitación callo 
de Velazquez n? 13, D. Antonio Mantilla, 
natural de Andalucía, de GO años de edad 
y de oficio cigarrero. 
Cuando se constituyó el colador del ba-
rrio, en la habitación de Mantilla, observó 
que este empuñaba en la mano derecha un 
revolver, con el dedo índico cu el gatillo. 
El Dr. Sánchez, de guardia en la casado 
Socorro de la cuarta demarcación, certificó 
que dicho individuo presentaba dos heridas 
de arma de fuego en la sien derecha. 
El desgraciado Mantilla dejó escrita una 
carta para D. Antonio Buján, encargado de 
la casa, en la quo le decía quo á nadie acu-
sase do su muerte, que se bahía suicida-
do por encontrarse enfermo. Además le 
dejaba varios muebles on pago de los alqui-
leres que le adeudaba. 
El Sr. Juez del distrito so constituyó 
en el lugar del suceso y dispuso la trasla-
ción del cadáver al Necrocomio. 
• 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
PEDRO SACOMAX ¥ ROUX F R E R E S . 
T E J A S R E Y FRÉRES A $ 54. 
LOSAS DE MARSELLA PARA AZOTEAS. 
Dirigirse para los pedidos á 
C 4 8 alt 
Oficios SO.—Habana, 
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GRAN EEALIZACÍON. 
8nl) n ates m i ' . 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
SECRETARIA. 
Esta SociidaJ celebrari el próximo sábado 6 del 
actual el TIUMER BAILE DE DISFRACES do la presen-
to temporada, siendo de gracia para los señores socios 
y on el que tocará el afamado Marianito Méndez con 
su primera trquesta completa. 
Su admitirán iuscripcioues de socios hasta última 
hora conforme al Reglamento. 
Jesús del Monte, enero 1? de 1891.—El Secretario, 
A . Lomhard. 48 5a-2 
AIRES D'A MINA TEERA. 
SECCIONDE RECREO Y ADORNO. 
t 
F _ I D . 
EL MO. I I D EUGENIO SANCHEZ DE FUENTES, 
Ex-Prcsidente de Sala de osla Audiencia y de la de Puerto Rico, Jefe Superior de 
Admiuistracitfn, Académico correspomlicuíe de Ja Real Española y Caballero 
de la Orden de Bonclloencia. 
H E L A . FJ^LLIBOIIDO. 
¥ dispuesto sn entierro para las cuatro de la tarde del dia de hoy, 
su viuda, hijos, sobrina, madre y hermano político, primos y amigos, 
suplican encomienden su alma ÍÍ Dios y asistan á la casa mortuoria, 
l'erneFerancia iilimero 7, para acompañar su cadáver al cementerio de 
Colón, donde se despedirá el duelo. 
Jojüñna Pelaez—Euprenio, Fernando, Eduardo, Ataría y Alberto Sánchez do Puentes y Pelaez 
—María Juana Cardiff—José Pelaez—Excmo Sr. Marqués de Balboa—Francisco Pérez Borróte— 
Félix Huir y Cárdenas—Mariano Btnitez Vegillas—Luciano Pérez de Acevedo—Juan de Dio» 
García—Rftfaél Villaoueva y Gómez—Manuel Cepcro—Dr. Miguel Sánchez Toledo. 
Habana, Enero 5 de 1894. 
' A precios muy baratos y en PLATA, se realiza en este 
acreditado establecimiento un extenso y variado surtido en 
trajes de 
Saco á la am ericana. . -
Sporman. Smoking> 
cuaque. Levitay 
Frack. Precios E1T PLATA y sin competencia. 
EN E L "BAZAR HISPANO-AMERICANO" 
se realiza un gran surtido en ABEI&OS para caballeros, de 
la última moda, como es: 
El Pea-jaket, E1 Qabá 
El Pardesus, y E1 Mack.farláll 
PRECIOS EN PLATA Y SIN COMPETENCIA. 
EN E L "BAZAR HISPANO-AMERICANO" 
se realiza un grandioso surtido en 
Blusas, 7ESTIÁOSJDE SEDA, LANA, OLAN Y BATISTA. 
EN E L "BAZAR HISPANO AMERICANO" 
El concierto organizado por el laureado violinista ¡ , , , . . 
f " T t S r / T ' m c o u i o á Sduz08 8610,168 116 68,0 \ se realiza el surtido mas completo y mas elegante que se pue-
^ M é ^ E r P ^ U ^ t trdfo encontrar tñ la Habana, en abrigos para señoras, como son 
z t ^ : ^ ^ ^ ^ 7lSltâ  Tal:ííiaS'i l > . . ^ ^ o ™ "DT i r r i i 
c t e , T ; 5 ^ M a n - i r i e c i o s en T L A I A 
uriomirigau ^ c59 a34 ai-? : tas, lana y seda, y CLales lana y I y sin competencia. 
' seda. J 
EN E L UBAZAR HISPANO-AMERICANO" 
se realiza el surtido más selecto que se puede encontrar en 
tado el universo en 
Trajecitos y Micros Para niñas J niños. 
EN E L "BAZAR HISPANO-AMERICANO" 
se encuentran las magníficas COLCHOETETAS fo-
rradas en raso de SEDA, y las magníficas FRAZADAS DE 
LANA bordadas en seda. 
EN E L "BAZAR HISPANO-AMERICANO" 
se encuentran Duquesas de última novedad, para señoras, 
muy baratas. 
EN E L "BAZAR HISPANO AMERICANO" 
'se encuentran magníficos BOMBINES ingleses, de última 
moda, muy baratos. 
Trajes para DISFRACES de todas clases, colores y for-
mas, v dommós desde un peso en adelante. 
' l O L M E S E P SE TENDEEN FUTÍ 
M I S D I Ü A TEERi 
SECCION D E R E C I i E O Y A D O E N O 
Secretar! fi. 
Autorizada cs'a Sección por la Junta Directiva, ba 
organizado una Jfrt¿m^e/;i/a7i<i7, de socios, quo se 
efectuará el sábado 6 del corriente y en donde loa 
Reyes Magos obsequiarán á los niños eon preciosos 
juguetes. 
Las puertas se abrirán á las DOCE y el baile co-
menzará á la UNA do la tarde. 
iliiliana, enero 4 de 1891.—El Secretario, R . Afa-
driyal- C 61 i'd-5 la-5 
contestó wovieudo imperceptiblemente 
los párpados. 
Eato quer ía decir: 
—¡Allí uoa veremos! 
En la puerta del comedor Juan l l i -
gaud esperaba í i su amigo La Kamée. 
—¿Quó,—le dijo—está decidido! 
—Sí. ¿Tú vienes conmigo? 
—Seguramente. 
—Esto promete—dijo el montero. 
Juan Rigaud observó lo que pasaba 
en el interior del comedor. 
Estaban tomando calé. 
Mauricio de Blangy se bab ía levan-
tado, y de pió, de t r á s de la silla de su 
hermana, hablaba á ésta en voz baja, 
mientras t en ía puestos los ojos en el 
semblante do la inglesa, quo estaba 
sentada frente á ellos. 
Miss Ellen Vambury sonreía con 
con cierto abandono. 
Juan Rigaud sintió que su pocho ae 
abrasaba, y reuniéndose precipitada-
mente á L a l lamóe , le dijo: 
—Yente, no sea quo lleguemos tar-
de. 
—No hay cuidado. 
La Eamce y Rigaud subieron á una 
charrette para ganar el camino do A u -
verny. 
E l lugar de la cita no pod ía estar 
mejor elegido. 
A pesar de la niebla, que se h a b í a 
disipado un poco, se descubr ía de lejos 
el paisaje que Felipe de Yalencourt 
admiraba cuando en otro tiempo acu 
ÍÍT'No ee reparten esquelas. 
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mirada de soslayo á la inst i tutr iz , que I d ía á las entrevistas que en Bellemare j vez por el mismo camino que llevaban 
ten ía con su adoradamante 
Sabes—dijo L a Ramee—qne lo mo- ¡ 
jor de la cacer ía va á ser por allá aba-
jo. As í es que el inglés p resenc ia rá la 
fiesta sin salir do su casa. 
E l inglés á quien se referían era 
A Mam Smith, el propietario de la casa 
del coronel. 
—Es un buen tipo de hombre—repu-
so Rigaud—pero no mo explico qué 
idea le ha dado de venir á enterrarse 
ahí . 
L a Ramée era filósofo. 
—¡Cada cual tiene su gusto!—con-
tes tó . 
A l divisar á sus perros, que llegaban 
silenciosos como soldados en el momen-
to de empezar la batalla, añadió: 
—Ahí es tán los perros. Esto marcha, 
mi buen Rigaud. 
—¡Bueno! 
—jOon qué has cargado la escope-
ta? 
—Con bala, voto á ¿Crees que 
disparo á un j aba l í con perdigones, co-
mo si se tratara de una perdiz? 
—Estate alerta, que el jabato desfi-
l a r á por t u lado. 
—Cuento con no errar el t iro. 
Juan Rigaud tenía aspecto tranqui-
lo y satisfecho; parecía tan contento 
como pudieran estarlo los cazadores y 
los vecinos todos que acudían, á caba 
lio, en coche ó á pió, satisfechos de ser 
héroes ó espectadores de la fiesta. 
' Mauricio de Blangy apareció á su 
los perros. 
Iba á caballo, calzaba magníficas bo-
tas y espuelas; ves t ía traje de tercio-
polo color mar rón , que sentaba muy 
bien á su figura; llevaba el lá t igo en la 
mano y en la cabeza airoso sombrero, 
color marrón también; y como remate 
de tanto atilda-mieuto, el bigote irre-
prochablemente rizado ó erizado, 
según la moda actual. 
—Hola, Rigaud—dijo.—Ya es t án ah í 
loa tiradores. E l sitio este es muy bue-
no. 
No puede ser mejor, señor mar-
qués . 
—Las señoras se colocarán ah í de-
t rá s , en la Boca obscura. 
Bien. 
Pero no hay más que dos, m i her-
mana y la iust i tatr iz . Las d e m á s se 
han acobardado por lo inseguro del 
tiempo. 
—iVos permaneceréis á caballo? 
—Sí. Hay demasiadas escopetas, la 
mia sobra. 
—¿Dónde os colocareis? 
E l joven guiñó el ojo con marcada 
intención, y contestó: 
—¿Yo? Cerca de mi hermana 
Procurad llevar por allí a lgún jabato. 
Eso las diver t i rá . 
Juan Rigaud se echó á reir. 
—No deseo otra cosa—contestó;— 
pero es preciso que el animal se pres-
te. Si van más lejos, no será culpa 
i mia. 
AN RAFAEL 
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—Bueno, pues haced lo posible. ¿Es-
tá i s dispuesto. L a Ramée? 
—Espero vuestras órdenes , señor. 
— I d . 
Mauricio espoleó el caballo, que de-
sapareció dando botes á t r a v é s de los 
bosques hacia la Roca obscura. 
Juan Rigaud se dirigió por otro la-
do, después de cambiar dos ó tres pa-
labras con el montero, que se disponía 
á soltar los perros; más apenas habr í a 
andado doscientos pasos retrocedió y 
se fué por el mismo camino que tomara 
momentos antes Mauricio. Corr ía más 
que una liebre para llegar pronto. 
Habré i s observado que cuando em-
piezan las cacerías de podencos, reina 
siempre un momento de silencio que 
podr íamos llamar solemne y religioso. 
Los cazadores en sus respectivos 
puestos, esperaban unos de pie d e t r á s 
de los árboles, otros de rodillas, y to-
dos con la escopeta preparada. 
Mas abajo, sobre una piedra m á s al-
ta que las demás y llamada la roca 
obscura, por su color negruzco, estaban 
Teresa de Blangy, su inst i tutr iz y Su-
sana. 
L a marquesa y su marido, indiferen-
tes á los regocijos de ¡sus huéspedes , 
se h a b í a n quedado en casa. 
Mauricio, á caballo y sin dejar de 
mirar á la inglesa, permanecía en me-
dio del camino; es decir, entre los ca-
zadores y las espectadoras. 
Durante algunos instantes el silen-
cio era tan completo que solo se escu-
chaba el aleteo de algunos faisanes que 
hu ían de los porros. 
Luego se oyó un ladrido, después 
varios, y en seguida se unieron éstos á 
las voces de los cazadores anunciando 
el momento de disparar. 
Después la caza estaba en todo su 
apogeo, con sus imprevistas peripecias 
que tan pronto desesperan como ani-
man al aficionado. 
E l alboroto de l a j a u r í a resulta en-
sordecedor. 
Ese es el instante m á s animado. Y 
en ese crítico instante sucedió lo si-
g u i e n ü : 
De todas partes disparaban; Maur i -
cio, impulsado por el contagioso entu-
siasmo que reinaba, picó de espuelas y 
el caballo salió galopando; llegó al 
campo de batalla, donde se revolcaban 
en su propia sangre varios animales 
heridos, que se levantaban y se per-
d ían entre las matas para i r á expirar 
no muy lejos de allí, mientras que o-
tros lograban huir ilesos de aquella 
verdadera descarga. 
E n aquel momento se oyó un gr i to 
desgarrador pidiendo socorro. 
Teresa de Blangy, desde la cima del 
peñasco, especie de montecillo de pie-
dra, cubierto de musgo, vió al a lazán 
que volvía galopando y sin el ginete, 
hacia el sitio donde ella estaba. 
No acer tó de pronto á comprender 
lo que sucedía, 
(towntinuaráj 
E L A U S E N T E . 
Son las once de la noche, y el expre-
so de Marsella, con el correo de la I n -
dia, va á pasar por Fontainebleau. 
U n carrnaje se detiene ante la esta-
ción; abre la portezuela un lacayo, y 
salen del coche M . y madame de Can-
dore. 
L a pareja se dirige al andén , temien-
do el marido llegar tarde á causa de las 
dilaciones de su esposa Diana. Pero se 
han presentado á tiempo en la estación, 
pues la campana anuncia el próximo 
arribo del t ren. 
Dentro de pocos segundos e s t a r á allí 
e l hermano mayor, el viajero de Ul t ra -
mar, el hombre á quien tanto adora 
M . de Oandore, su Antonio, cap i t án de 
fragata, que ha llegado de China al man-
do del acorazado Ciclón. 
¡Qué feliz se considera en aquel mo-
mento Luis de Candore! Hace dos años 
que no ha visto & su hermano y arde en 
deseos de presentarle á su esposa, á 
quien el marino no conoce, á aquella 
Diana á quien indudablemente q u e r r á 
como á una hermana. 
Avanza el convoy, v ibra la tierra, 
funcionan los frenos, y el t ren se detie-
ne de pronto. 
—¿Dónde e s t á Antonio?—se pregun-
taba el señor de Candore, buscando al 
individuo á quien esperaba. 
— A h í le tiene usted, señor conde— 
dice el jefe de estación descubr iéndose 
é indicando su departamento reser-
vado. 
Luis se adelanta presuroso, reconoce 
á su hermano y exclama: 
—¡Por fin! 
Y le estrecha entre los brazos con 
u n entusiasmo rayano en delirio. 
—Ven, ven acá; voy á presentarte á 
Diana. 
Esta adelanta el paso sonriente. E l 
marino se inclina y besa la mano, sin 
pronunciar una palabra. 
A Luis se le figura que su hermano 
esta más silencioso de lo conveniente, 
por m á s que tenga en cuenta su carác-
ter sobrio y flemático. Pero su tran-
quil idad tiene algo que le basta para 
suponer que su fraternidad no marcha 
a l unísono. ¿Es t a r á Antonio cansado 
del viaje? ¿Tendrá celos porque su her-
mano se ha casado? 
Esto pensaba el Sr. Candore, mien-
tras el carrnaje cor r ía presuroso entre 
los árboles del camino? 
ción, dice en voz baja y anhelante á su 
mujer, 
—¿Te ama, no es verdad? ¿Y tú? 
—Sí, t amb ién le amo. 
—¡Ah!—exclamó entonces Luis de 
Candore, arrastrando brutalmente á su 
esposa hacia la vía, por la cual avanza 
en sentido inverso un tren á toda velo-
cidad. 
—¡No pasen ustedes!—gritan con te-
rror varios empleados. 
Pero el conde ciego de furor, empuja 
á su mujer hasta colocarla ante la lo-
comotora. Diana se resiste en vano, 
lanza un agudo gri to, y arrastrando á 
su marido, cae entre los rails, por los 
que pasa apresuradamente el t ren. 
Y m a ñ a n a pub l i ca r án la not ic ia los 




Entre fiestas y recepciones transcu-
rr ieron en el Castillo Florido, propie-
dad del conde, los tres meses de licen-
cia concedidos á Antonio . 
Luis no sabía qué inventar para dis-
traer al marino, el cual permanecía ca-
si siempre silencioso y encerrado á ve-
ces er¡ su habi tac ión , consagrado á fu-
mar opio, tendido en una alfombra ja-
pones:;. 
Aque l no sé qué de misterioso y anó-
malo que Luis hab ía notado la noche 
de la llegada, se acentuaba m á s y mas; 
á Antonio sólo 1<» interesaba el juego; 
pero tanto si ganaba como si pe rd ía su-
mas enormes nunca se alteraban los 
músculos de su rostro, con gran sorpre-
sa d é l o s huéspedes del castillo. 
Luis , tan expansivo y tan bueno 
siempre, se hallaba dominado pov una 
indescriptible tristeza, por parecerle 
que su hermano no le que r í a como en 
otros tiempos. 
Quiso interrogar á Antonio , pero no 
se a t rev ió á dar el paso, para descubrir 
u n secreto que quizas no deseaba con-
fiarle. 
Unicamente Diana de Candore gal-
vanizaba con su presencia y con su 
sonrisa aquella especie de consueño en 
que el marino estaba sumido. 
—¿Quién ha podido cambiarle de ese 
modo?—se preguntaba Luis , conside-
rando que su hermano, á pesar de es-




Una tarde de otoño, el mismo carrua-
je les conduce por el mismo camino á 
la es tación. ¡Cuán fugaz ha transcu-
rr ido el tiempo! E l marino va de nue-
vo á tomrar el mando de su buque con 
objeto de par t i r para remotos mares. 
Y Luis , cruzado de brazos y mordién-
dose los labios, no acierta á explicarse 
por qué en el momento supremo de la 
separación, su hermano v u é l v e l a cabe-
za y evita sus miradas. 
Y el misterio se agranda á cada ins-
tante, viendo Luis que se le oculta al-
g ú n secreto terrible. Oye sollozos, y 
a l volver el rostro, nota que Diana llo-
ra, tratando de ocultar sus l ágr imas . 
Pero es mujer, y eso prueba que estima 
á su cuñado , que va á part ir . 
Entonces dirige una sonrisa á su her 
mano, el cual se pone pá l ido , y por p r i 
mera vez baja los ojos ante Luis. 
Det iénese el carruaje; pasan el mar i 
no y sus acompañan tes por la sala de 
espera y luego entran en el andén . 
Diana esta pá l ida como una muerta. 
Llega el tren, y nos hallamos en el mo-
mento supremo de la despedida. 
Luis abre los brazos, pero no siente 
la comunión de un alma que responda 
á la suya, sino el contacto de dos cuer-
pos. 
D e s p u é s , Diana y Antonio se preci-
p i tan uno en brazos del otro. 
E l marino se desprende al fin de los 
brazos que le detienen, entra presuroso 
en un wagón y parte el t ren rápida-
mente. 
— í í o pasen ustedes, señores—dice el 
jefe de la estación á los viajeros que 
intentan atravesar la v í a . — V a á llegar 
otro tren. 
Diana, llena de dolor, contempla los 
ú l t imos coches del tren que acaba de 
part i r , y se siente desfallecer. 
I luminado de pronto el conde por un 
rayo de luz que alumbra su imagina-
Lucia (tercer acto) del maestro Donizzeti. 
Cnvallería Suslicana, del maestro Mascagni. 
¡Menudo escándalo el que produjeron 
anoche los espectadores do las altas lo-
calidades en el teatro de Tacón. 
La|empresa había anunciado corno pr i -
mera parte de la función, el tercer acto 
áe Lucía , y no hay duda de que no pocos 
hab ían tomado localidad a t r a ídos por 
el anuncio para escuchar á la señori ta 
Petigliani y al tenor señor Moret t i , que 
con el señor ü g h e t t o son los artistas 
de la compañía de Sieni que con mayor 
gusto escucha el público. Oyeron efec-
tivamente á la primera, que can tó el 
aria de la locura con un gusto, delica-
deza y corrección desesperantes; poro 
terminado aquel ^ m o , bajóse el telón 
inesperadamente. 
F igu róse el píiblico que no significa-
ba aquello el propósi to de dar por ter-
minada allí la representación de la L u -
cía, sino el de convertir el cuadro se-
gundo del tercer acto en otro acto m á s 
á fin de evitar por no tener más que un 
solo acto la Gavallería Rusticana, anun-
ciada para final, se saliese del espec-
tácu lo demasiado temprano; pero al 
advertir después de un pro longadís imo 
intermedio que se sentaba en la silla 
del director de orquesta persona dis-
t in ta de la que la hab ía ocupado du-
rante el rondó de Lucía y, sobre todo, 
al oír preludiar los tres primeros com-
pases de la Gavallería, p ro tes tó indig-
nado con gritos, imprecaciones y si lbi-
dos, que durante diez minutos convir-
tieron la sala del gran tea too en Circo 
de gallos. 
Tres veces in ten tó dirigirse al púb l i -
co un empleado de la empresa; pero 
inút i lmente . Por fin al preludiar la or-
questa algunos compases del cuadro 
segundo del tercer acto de Luc ía calmo-
so el públ ico y escuchó silencioso la no-
ticia de que hab iéndose enfermado el 
señor More t t i le sus t i tu i r ía el Sr. Grani. 
Creemos que la lección se rá aprove-
chada por la empresa, y que és ta , anun-
ciará previamente las alteraciones ó 
supresiones que se hagan en el pro-
grama en vez de pretender dejarlas pa-
sar en silencio. 
Lo mejor sería no anunciar aquello 
que se sabe de cierto que no se p o d r á 
cumplir; porque la empresa sab ía antes 
de escribir en el cartel de la función de 
anoche el tercer acto de, Lucía , que no 
lo hab ía de cautar Moret t i . 
No hemos de hacerle al señor Grani 
el disfavor de juzgarle en i/itcía, obra 
que no canta n i es tá adaptada á sus 
facultades. E l públ ico recibióle con 
aplauso y lo l lamó al final dos veces á 
la escena, para premiar su abnegación, 
que fué efectivamente tan grande como 
loable. 
L a Gavallería esperamos volver á 
oiría para poder juzgarla, porque ano 
che más parec ía que se trataba de un 
ensayo que de una verdadera represen-
tac ión . 
L a única que mereció los j u i -
cios favorables del píiblico fué la seño-
r i ta Franchini . De los demás , salvando 
el brindis que can tó el Sr. Grani con 
gusto, y algunos momentos felices de 
la señor i ta Lantes, la justicia nos im-
pide, y lo sentimos, decir nada que les 
sea agradable. Otra vez será. Eepi 
t ióse, como siempre, el hermosís imo 
intermezzo, m á s por el méri to de esta 
pieza musical que por la in te rpre tac ión 
que alcanzó; no por culpa de los pro-
fesores que la ejecutaron, sino por las 
deficiencias, nunca tan advertidas co-
mo anoche, que desde el principio de la 
temporada se observan en la orquesta 
L . 
C r A O S T Z X i l l i A . 
E N ALBISU.—La distinguida t i p l e 
señora Enriqueta Alemany, que canta, 
declama y viste haciendo gala de su ta-
lento y de su buen gusto, trabaja esta 
noche, primero de andaluza en el chis-
toso Buo de la Africana, y después de 
emperatriz rusa en L a Czarina. Estos 
nuevos juguetes amenazan convertir 
en millonaria á la Empresa azcue-robi-
ju l ián . ¡Que buena pro le haga! La úl-
t ima tanda se cubre con L a Mascarita, 
que interpreta muy discretamente la 
gallega Dorinda Eodr íguez . 
L A ILUSTRACIÓN DE CUBA.—El nú-
mero de esta revista, correspondiente 
al 1? del actual enero, ha tenido forzosa-
mente que atrasarse, por revestir algu-
nos carac té res extraordinarios. Sale, 
en efecto, con el texto impreso en azul-
morado y los grabados en negro, y lo 
forman 32 pág inas y unos 20 grabados, 
el doble de lo corriente. L a dirección 
nos informa que se r epa r t i r á á sus nu-
merosos favorecedores el lunes ó mar-
tes próximos, y éstos deben dispensarle 
el retraso de los ocho días , pues posee-
r á n en compensación un ejemplar com-
!> leto y de lujo, adornado con espléndi-
dos grabadoBi casi todos encargados á 
los Estados Unidos y que e s t a r á reple-
to de gran número de buenos é intere-
santes art ículos de ciencia y de revis-
tas, todos de actualidad y debidos á la 
pluma de distinguidos escritores. Es-
peramos la salida del próximo ejem-
plar del periódico del Sr. D . Carlos de 
Pedroso, para dar cuenta de las im-
presiones que nos cause. 
E N PUNTA BKAVA.—LOS vecinos de 
este pintoresco lugar se disponen á 
asistir m a ñ a n a á la apertura del boni-
to "Salón-ÍTogueira," que ha de propor 
cionar no pocos pasatiempos á las fa-
milias de aquellos contornos. L a fun-
ción coordinada al efecto, se efec tuará 
de este modo: 
Primera parte: Io Sinfonía por la or-
questa. 
2o Discurso inaugural, por el D r . D-
Adolfo Eobles. 
3? E l drama, en un acto y en verso,! 
original de D . Vicente Moreno de la 
Tejera, t i tulado Nobleza y Villanía, por 
los aficionados Sra. Eosainz de Escas-
si, Sres. Ayala , Lamorena, Sampera y 
Nogueira. 
Segunda parte: 1? Potpourrit , por la 
Sección de F i la rmonía del orfeón "E-
cos de Galicia," de la Habana. 
2? Solo de violín, con acompañamien-
to de piano, Aires Bohemios, original 
del eminente violinista Sarasate, por 
el joven D . Manuel F . de la Presa. 
Tercera parte; 1? El juguete cómico, 
en un acto y en verso, U l Ultimo Capí-
tulo, por la Sra. Eosainz de Escassi y 
Ayala . 
Cuarta parte: Io Baile hasta la ma-
drugada, amenizado por la popular or-
questa de Oláudio Mart ínez. 
E E A L COLEGIO DE BELÉN.—Hemos 
sido atentamente invitados para la so-
lemne dis t r ibución de premios á las a-
lumuas de las Escuelas Dominicales, 
que ha de verificarse en aquel amplio 
local el día G del corriente, á la una de 
la tarde, bajo la presidencia de la dis-
tinguida dama Sra. Da Dolores Mar t í -
nez de Calleja. 
He aquí el programa: 
Io Sinfonía por la orquesta. 
2? Breve discurso por la Presiden-
ta general. 
3° Suscinta memoria sobre el esta-
do de las Escuelas durante el pasado 
año de 1893. 
4o Dis t r ibución de premios á las 
Escuelas de San J o s é y Santa Teresa. 
5? La Caridad más perfecta, soneto. 
G? Distr ibución de premios á las 
Escuelas del Sagrado Corazón y de 
Kt ra . Sra. de Loreto. 
7? L a Eeina y el Niño, leyenda. 
8? Dis t r ibución do premios á las 
Escuelas de Jos Santos Angeles y de 
San J o a q u í n y Santa Ana . 
9? Una Santa Contienda, diálogo. 
10? Dis t r ibuc ión de premios á las 
Escuelas de San Ignacio de Loyola y 
de ISTtra. Sra. del Carmen. 
11? E l sueño del Niño y el canto de 
la Madre, himno real. 
12° A las Sras. Directoras y Maes-
tras, canto. 
13? Dis t r ibución de premios á las 
Escuelas de San E a m ó n Nonmito y de 
Nt ra . Sra. de loá Desamparados. 
14° A la Exorna. Sra. Da Dolores 
Mar t ínez Calleja, diálogo. 
15° Gran marcha de " E l Profeta,'' 
Meyerbeer. 
Ñota . — Durante la repar t ic ión do 
premios, un coro de niños c a n t a r á con 
acompañamiento de orquesta, himnos, 
marchas y variados villancicos. 
PÉRDIDA DE UN F L O R E T E . — E n el 
xiltimo asalto de armas, efectuado en 
el teatro do Payret, se ha extraviado 
al Caballero P in i su florete, que es el 
único en la Habana que se puede mon-
tar con hoja francesa, pues sólo se en-
cuentran en el extranjero y, por lo tan-
to, le es de imprescindible necesidad 
á ese profesor de esgrima. A la perso-
na que se sirva devolverlo en la "Sala 
de Armas77 del Sr. Lafourcade, calle del 
Prado, además de gratif icársele gene-
rosamente, se le obsequ ia rá con un re-
trato del notable maestro italiano. 
Ecos.—La Gaceta de los Ferrocarri-
les en su número de ayer, jueves, trae 
los siguientes materiales: 
Consejo de Dirección de la Gaceta de 
los Ferrocarriles de la I s la de Cuba.— 
Hay que saber mandar.—El mayor ga-
sómetro del mundo.— E l incidente 
Arr íe te .—Fer rocar r i l de Sancti-Spíri-
tus.—Ferrocarril de Sagua, (visita a 
sus l íneas .)—Banco Español .—Fer ro-
carr i l de Cien fuegos. — Accidente en 
los Ferrocarriles.—Los perjuicios de 
una huelga.—Correspondencia extran-
jera por M , C. Palmer.—Eevista del 
Mercado.—rD. Guillermo F e r n á n d e z de 
Arcila.—Memoria de los Ferrocarriles 
de Méjico.—Los Ferrocarriles en Ale-
mania .—Guía do los accionistas.—Cró-
nica general .—Compañía de los Ferro-
carriles de Oaibarién, s i tuación de la 
Empresa en la tardo del d ía 20 de No-
viembre de 1893,—Situación del Banco 
Españo l de Ja Isla de Cuba en la t a r -
de del sábado 23 de Noviembre 
do 1893. 
Para otros pormenores, ocúrrase á 
la Adminis t rac ión del mismo semana-
rio, Villegas 92. 
—So nos dice que el domingo en 
la fiesta, t á u r i c a anunciada en Eegla 
á beneficio del aplaudido diestro Her-
mosilla, además de los t í o s toros espa-
ñoles de que hablamos esta m a ñ a n a , 
se l i d i a rán 2 procedentes de una famo-
sa ganader í a mejicana y enviados á la 
Habana expresamente para que los 
t au rómacos se persuadan de que en el 
n iños , hechos venir expresamente para 
los "aguinaldos de Eeyes." 
Jovencito venenoso, — á t u futuro 
c u ñ a d o — l l e v a á escoger u n juguete— 
nuevo de Los Puritanos. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN. —Opera i taliana 
del Sr. S ien i .—Func ión extraordinaria. 
Beneficio del pr imer b a r í t o n o A . Mo-
desti.—La obra, en 5 actos, Fausto. 
—En el segundo intermedio, romanza 
de " U n Bailo i n Maschera.—A las 8. 
TEATRO DE PAYRBT.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t ís t ica do Z a r z u e l a . — F u n c i ó n por tan-
das.—A las 8: F l D ú o de la Afr icana. 
— A las 9: L a Czarina.—A las 10: L a 
Mascarita. Baile por el Sr. Navarro , 
al final de las tandas segunda y ter-
cera. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llul l .—Eeper-
torio escogido.—Canto y dec lamac ión 
por notables artistas.—De 7 á 11 , todas 
las noches.—Vale cada tanda, compaes-
ta de 12 piezas escogidas, 20 centavos. 
E N CARLOS I I I . - — L a s Variedades 
Cosmopolitanas de D . Santiago Pirbi-
llones.—Gimnasia, Juegos de S a l ó n , 
Sorpresas. Graciosos cloivns. Sección 
hípica . Funciones todas las noches, á 
las ocho. Y vespertinas los domingoar 
con regalos para los n iños . 
P U E R T O D E LA HABANA, 
KNTRADAS. 
Díd 5: 
De Mobila, en ídía?, gol. am. Edward W. Schmidt, 
cap. Cramer, trip. 7, tons. 406, con madera, á. 
R. Tntffin y Comp. 
SALID AH. 
Día 5: 
P ra Delaware, (B: W.) gol. ing. Pear!, capitán Me 
Neil. 
SALIERON. 
Para VERAGRUZ'y escalas, en el vapor america-
no í -araioga: 
Sres. D. Esteban E . Brunet Rafael Palero—J. 
Huía H. F . Ruf.ge—María Gallardo Severiano 
Ritmos—Fermín Z. Sampero—Rafaela Fernández— 
Juan González—Federico' Pérez—Berth Hegerdahl 
—Además, 6 asiáticos. 
Para N UEVA-YORKi en el vop. amer. Yuoatdn: 
Sres. D. Üdwin C. Jólinson—A. Iluentcr—R. RoLt 
Robcrt G. Dee—F. A. Johnson—Jacob Gaham—Ja-
mes Smords—A. Willidm—Ernesto Dale—Gris Dai-
ran—Louis Rafflver—B.' Dbimir é hija—L. Arnand. 
Vapm de iravBs 
yAPOKES-CORJlEOS PRANCESilS 
Bajo contrato postal con el G'^bisr»© 
Para Veraenm dirocto. 
Saldrá par» dioho puerto .?obre ei día 5 de enero 
;?i hermoso y rápido vapor francés 
SAINT 0EEMAIN 
OAPTTAN SIMíWí. 
Admite carga á flete y pasajerM. 
Tarifas mny reducidas con eouocimientos iltrtotoí 
para todas las ciudades importantes de Franoi», 
Los «eüores emplado» y militares obtendrán gran-
¿e» ventajas en viajar por ostt línea. 
^rtdal, ÍVíont'roí » 0»TOV.. /m»r(rarii nimeru fi. 
16250 10d-24 Xí^-W 
I G L E S I A D E U M E R C E D . 
E l próximo domingo oclebrará la Archicofradía de 
la Guardia de Honor del Sagrado Gorazón de Jesús 
sus cultos mensuales. A lis siete en punto de la rua-
Eana será la misa de comunién general con cánticos 
alusivos, y por la noche, á las seis y media, los ejerci-
cios de costumbre. 25í a2-5 d¿-6 
M I C A E L A F E R E I K A , 
que vive por la calle del Pocito, se solicita para atan-
tes de familia: pueden dirijirse á la calle do Gonsula-
do número 91, á Rafael UrristL 
260 a2-5 d2-G 
JOSE M." CERNUDA, 
que habitó con su familia hasta ün de diciembre la 
casa Lealtad número 73, se le ruega se presente en 
Obispo 98. 190 'la-t 
Tintorería La Central. 
TENIENTE REY N. 32. 
Un flus tenido $1-75. 
Uno id. por limpiarlo $1-23 
500 piezas limpicw ó teñidas en 24 horas sin distin-
ción de días. 8 8a-2 
Zapatería L a Colla de St. Mus. 
Amistad núm. 8!) entre Zanja y Barcelona. 
Se recibieron para el ^l»io iVitep^ materiales fres-
, eos, ¿AaroZ/rantósvbecerros, cabras inglesas y la. 
i legitima piel Salón j a ixmiíúWa, y negra. Su realiza el 
• calzado hecho en la caaa á precios nanea vistos. Zár-
! patos desde $3-80 oro en adelanta (según clase.> 
1 Botines desde $4-30 oro en adelanto. Se sirven los 
' encargos en veinticuatro horas. Precios conveaoio-
nales y más barato qiie en parto alguna. Especiali-
dad en composicioues. 
16395 1-31 d y 14-1 a. 
A L E S B I A . 
¡Ea en vano intentarlo! Cuando el rícr 
En su profando cauce retroceda, 
Quizás se apiade el cielo y me conceda 
Todo el valor que para odiarte ansio. 
Pugno por olvidarte, y mi albbdrío 
Más en los lazos de tu amor se enreda; 
Seguir tus pasos el deber me veda; 
Y me arrastro á tus pies á pesar mío. 
T u pérfida beldad me infuade miedo; 
Quiero escapar de tí, juro no verte, 
Y á tus halagos y cariciaa cedo. 
Y es tanta mi desdieba, y tal mi suerte, 
Que, conociendo tu traieián, no puedo 
Estimarte ¡ay de mí!: ni aborrecerte. 
Gospar Jffúñez de Arce. 
E l exceso tle modestia, 
de orgul lo . 
es un exceso 
Chevier. 
D e c á l o g o h ig i én i í no . 
1. E l aire puro es el al imento de los 
pulmones. Este se obtiene por medio de 
una ven t i l a c ión c ient í f ica , que consiste 
en admi t i r corrientes de aisre en las 
habitaciones a l t r a v é s de uaa ó dos 
aberturas. 
2. A l i m e n t o sano y conveniente-
mente preparado; de n i n g ú n modo a l i -
mentos demasiado sazonados que ocul-
tan su d e s c o m p o s i c i ó n parc ia l ó com-
pleta. 
3. A g u a pura, s in hielo, y en todo 
caso enfriada en botellas ó jarros- pues-
tos sobre el hielo. 
4} Ejercicio adecuado, a l aire l ibre , 
para que los poros se desprendan de to-
das las materias i n ú t i l e s . 
& Mucho sol, l i a d a de leer en ha-
bitaciones obscuras ó estar mucho t iem-
po sentado en habitaciones alumbradas 
por gas. E l gas consume el o x í g e n o 
muy r á p i d a m e n t e . A d e m á s , el perma-
necer sentado bajo una luz de gas hace 
encanecer el pelo, y recalentando el 
casco destruye la v i t a l i d a d del caballo 
y lo hace caer. 
64 Vest ido que sea apropiado y su-
ficiente; desahogado, l igero y que abr i -
gue; .que sea de colores claros en el ve-
rano y obscuros en el invierno. 
E n el invierno l l évese una faja de 
franela alrededor del abdomen. 
7. Ocupaciones que, en lo posible, 
sean fuera de la casa, cuanto m á s seau 
al aire l ibre, t an to mejor. Ocho horas 
para el trabajo, ocho para do rmi r y 
ocho para descanso y reoreo. 
8. E l aseo de la persona es eseneia-
l ís imo. T ó m e s e un b a ñ o á la semana. 
Los b a ñ o s deben tener la misma tem-
peratura del cnerpo. E l b a ñ o fac i l i t a 
que los ]x>ros se desprendan de toda la 
materia i n ú t i l y gastada. 
9. íTada de casamientos con parien-
tes cercanos. 
10i E v í t e n s e los licores, l a cerveza 
y el tabaco; mucha m o d e r a c i ó n en el 
v ino . Limpieza de cuerpo y t r a n q u i l i -
dad de conciencia sobre todo. 
Doctor Blach . 
B i n o n e s de c a r n e r o . 
Ge abren por medio y se sazonan con 
sal, pimienta, y a t r a v e s á n d o l o s coa una 
aguja de larder, se ponen en las par r i -
l la»: cuando e s t é n asados se p o n a » en 
una cazuela con manteca, y se hace una 
salsa de ajo y pereji l machacado, de-
s a t á n d o l a con u n poco de vinagre^ tam-
bién pueden cocerse con u n vasc-de v i -
n o fuerte. 
D i á l o g o entre u u profesor y sa dis-
c ípu lo : 
— ¿ C u á l es la diferencia de 7 y<S! 
— í í b lo sé . 
—Vamos á ver: t ú tienes siete pese-
tas, y yo te pido tres. ¿ G u á n t a s - t e que-
d a r á n ? 
—Siete. 
—Pero hombre, ¡si te he pedido tres! 
—Es que usted me las p idé^ pero yo 
no se las doy. 
Mdme. Susana Rubens. 
Modista de sombreros que últimamoiite viao de 
París para L A E S T R E L L A D E L A MODA, tiene 
el guato de participar á las señoras y señoritas de 
buen tono que hoy se encuentra al frente, del taller 
de sombreros de L A E L E G A N T E , Neptunc 63 A. y 
que como antes quedarán satisfechas de eu: trabsjo, 
pu«a cuenta dicho est:iblccimiento con moroancías de 
última moda recibidas directamente por los vapores 
freme G se 8 * 
Neptuao «3 A.—Teléfono 1,036. 
16347 8a-30 
Café y Taberna Asteria na. 
Gran espiche el día 6, día Je Reyea,. üe ac;-. nueva 
jipa de sidra. 
Tengo el ga: 
berna de P E P I N 
C H A R A D A . 
E s una inmensa lumbre ra 
Primera* 
E n t r e nosotros no abunda 
Segun&a 
Es el n é c t a r del i n g l é s 
Tres. 
Por tanto , lector, no es 
M i Charada ov\gin&ir 
Pues componen m i íofaí 
P m n e r a , segunda y tres. 
Andréí~>]$avarro. 
So luc ión á l a chariKia del n ú m e r o aa-
t e r i o r : — P A L A B R A . . 
J E R O G L I F I C O . 
.'  l itero MANOMN. Na olviden la ta-
Lampariíia, esquina áCompostel a. 
P B P I N . 
201 2a-i 2d-5 
B t J E M N E O - O C I O . 
Propio para uno ó dos principiantes se vendo una 
sastrería y camisería establecida ou punto cénirico: 
mfoimaráu Belascoain u. 31, caK. 
104 4:1-3 4d-3 
A R E N A . D U L C E 
p a í s de Ponciano JJiaz t ambién se dan | fina y iimpia á UN PESO PLATA la carretada, en 
reSCS bravas y de excelentes COndiciO-< la Chorrera, al lado del Bongo antiguo, (Pigirigua). 
nes. Lo veremos. i T A ESTRELLA DE ORO, V E N D O S y 
—Por teleíono nOS Comunica el Cine- i ¿jompramos juegos de sala de 30 á 150$; escapa-
ño de la seder ía Los Puritanos, San ratesdeio; I5y80$mesa3 & 2$; pamas de hierro 
Tfofaftl nnm n r » 'ipihn ÍIA rftHbir pinri de 7 á 50$. Las más ricas prendas ó joyas de oro, 
Kataeiuuu, que acaoa ue recioir capn- y otras piedras fmas preoiow ai peso, 
chosos juguetes dedicados á n i ñ a s y composteia 46, 125 
Soluc ión a l j e rog l í f i co del n ú m e r o 
a n t e r i o r : — L A O C A S I O N H A C E A L 
L A D E O K . 
